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@=>K@KLNALKVJ=HE
EJN=VREF=HEKPNKGKRKQOPR=NF=HJKOPEJQCKPKREPEG=GĊJ=LNALNEÜ=JF=EI=FKQÜEPAHFE
KQOPR=NF=HJKOPEEJG=FFALNELKIKCHKGK>HEGKR=JFQHAPAD1N@EPAR@=QOPR=NF=HJ=
@KIEĊHFEF=@KOAĜAREĊAGRLNA@ĊKHOGAIK>@K>FQEJJ=PKK>KPNKGKRAIROPKLQRĊKHK
J=CHKQL=@AĠ1KNN=J?AR(AILHAEJ+EOOAJ>ANC
RK@E@KOLKVJ=JF=
da so pri prepoznavanju in spodbujanju ustvarjalnosti zelo pomembni tudi 
RVCKFEPAHFE0PAIRVRAVEFALKPNA>JKLKVJ=PEJFEDKR=OP=HEĊÜ=@KQOPR=NF=HJKOPEPQ@E
V=PK@=>EJ=LK@H=CEPADOP=HEĊÜRLNEDK@JFAH=DGKRPAFOIANEEVLAHF=HEOIANJE?A
V= EVK>N=ĜAR=JFA >K@KÜED RVCKFEPAHFAR 7=PK OIK ĜAHAHE QCKPKREPE G=GĊJ= OK
OP=HEĊÜ=RVCKFEPAHFAR@KQOPR=NF=HJKOPE@K@AF=RJEGKRGERLHER=FKJ=QOPR=NF=HJKOP
PAN@KQOPR=NF=HJKOPELNEKPNK?ED7=JEI=HKJ=O FA PQ@E=HE OAOP=HEĊÜ=RVCKFEPAHFAR
N=VHEGQFAFKCHA@AJ=KGKHFARNP?=RG=PANAIOKV=LKOHAJEPANCHA@AJ=K?AJKH=OPJA
QOPR=NF=HJKOPE -N=R P=GK OIK LNARANEHE =HE K>OP=F=FK N=VHEGAIA@IJAJFAI=Vsi 
ljudje so ustvarjalni in Vsi otroci so ustvarjalni
Metodologija raziskave
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 
LA@=CKĊGAC=N=VEOGKR=JF=
3VKNA?
3 N=VEOG=RK OIK J=IAJOGK EJ JAOHQÜ=FJKOPJK RGHFQÜEHE  EVNA@JED ĊPQ@AJPG
LNKCN=I=-NA@ĊKHOG=RVCKF=J=-A@=CKĊGEB=GQHPAPE2JERANVAJ=-NEIKNOGAI$NA
V=OLA?EłÜJKOGQLEJKO=FOK>EHARGHFQÜAJAHAPEOPAĊPQ@AJPGAGEOKĜAV=LKOHAJA
GKPLKIKÜJE?ARVCKFEPAHFE?ROHKRAJOGEDRNP?ED7=FAPEJ=IAJOGERVKNA?FAJ=N=RJE
EJBANAJÜJA OP=PEOPEGA LNA@OP=RHF=H AJKOP=RJE OHQÜ=FJKOPJE RVKNA? EV DELKPAPEÜJA
LKLQH=?EFA
Preglednica 1:ĉPAREH=ĠB
EJOPNQGPQNJEK@OPKPGEĠB
ĊPQ@AJPGCHA@AJ=KGKHFARNP?=
,GKHFA f f %
2N>=JK 61 
Ruralno  
0GQL=F 95 100,0
3AÜEJ==JGAPEN=JG Ġ
 FAV=LKOHAJ=RRNP?EDRQN>=JAIKGKHFQ Ġ

V=LKOHAJEDRNQN=HJAIKGKHFQFAI=JFĠ

-KOPKLAGV>EN=JF=LK@=PGKR
JGAPEN=JFAFALKPAG=HKOLHAPJKEJOE?ANK@KGPK>N=@K@A?AI>N=-K@=PGA
OIK V>N=HE V RLN=Ċ=HJEGKI J=IAJFAJEI ĊENĊE N=VEOG=RE GE C= OAOP=RHF= OGHKL
106 | /AREF=V=AHAIAJP=NJKEVK>N=ĜAR=JFAĊP
HAOPRE? )EGANPKRAC= PEL= R LNEÜQFKÜAI LNEOLARGQ L= LNA@OP=RHF=IK NAVQHP=PA 
HAOPRE? 3LN=Ċ=HJEG QOPNAV= GNEPANEFQ RAHF=RJKOPE O=F B=GPKNOG= =J=HEV= LKG=ĜA @=
LNREEVIA@@K>HFAJEDB=GPKNFARLKF=OJFQFAR=NE=J?AĠG=NFAJ=@OLK@JFK
IAFK
-N=RP=GKQOPNAV=GNEPANEFQV=JAOHFERKOPE NKJ>=?DKRDGKAł?EAJPĠD 

J=INAÜG=ĜA@=CNAV=V=@KRKHFERKV=JAOHFERRLN=Ċ=HJEG3OADB=GPKNFAR
OGQL=F L= LKF=OJFQFA  R=NE=J?A EV ÜAO=N LK V=GKJEPKOPE NPP D
2 ĠÛ=CN=J

EVD=F=, @=FAOLK@JF=IAF=V=JAOHFERKOPE,>FAGPERJKOPOIKV=CKPKREHEV
QLKN=>KV=LNPEDRLN=Ċ=JFEJVQLKN=>KHAOPRE?AOP=HEĊÜ3B=VEEVR=F=JF==JGAPEN=JF=
OIKK>FAGPERJKOPV=CKPKREHEOOGQLEJOGEIJARK@AJEI=JGAPEN=JFAI 
Postopki obdelave podatkov
-K@=PGAOIKK>@AH=HEOOP=PEOPEÜJEILNKCN=IOGEIL=GAPKI0-00Ġ
EJOE?AN
V IAPK@=IE @AOGNELPERJA ĠB B 
 EJ EJBANAJÜJA OP=PEOPEGA Ġ*=JJ4DEPJAUFAR EJ
4EH?KTKJKR LNAEVGQO
 7 @AOGNELPERJK OP=PEOPEGK OIK J=FLNAF QCKP=RHF=HE OPKLJFK
OKCH=Ċ=JF=OLKO=IAVJEIEPN@EPR=IE+=PKOIKV==J=HEVKN=VHEGROP=HEĊÜEDCHA@A
J= KGKHFA RNP?= EJ K?AJK H=OPJA QOPR=NF=HJKOPE ĊPQ@AJPG QLKN=>EHE JAL=N=IAPNEÜJE
*=JJ4DEPJAUFARLNAEVGQOV==J=HEVKN=VHEGROKCH=Ċ=JFQV@RAI=PN@EPR=I=L=
JAL=N=IAPNEÜJE4EH?KTKJKRLNAEVGQO 
Rezultati in interpretacija
0P=HEĊÜ=@KQOPR=NF=HJKOPE
+=FLNAFOIKLNARANEHEG=GĊJ=OP=HEĊÜ=EI=FKĊPQ@AJPGA@KQOPR=NF=HJKOPE@KJFAJAC=
EVRKN=EJ@KPAC==HEFAQOPR=NF=HJKOPVJ=ÜEHJKOPROADHFQ@E=HEHALKO=IAVJEGKR
Preglednica 2:ĉPAREH=ĠB
EJOPNQGPQNJEK@OPKPGEĠB
ĊPQ@AJPGLKOPKLJF=DOKCH=Ċ=JF=
s postavljenimi trditvami
1N@EPAR
Popolnoma 
OAOPNEJF=I
0PNEJF=I
se
Ne 
morem 
se 
K@HKÜEPE
Ne 
OPNEJF=I
se
Sploh 
se ne 
OPNEJF=I
0GQL=F
f f % f f % f f % f f % f f % f f %
2OPR=NF=HJKOP
FALNENKFAJ=
      32     100,0
Vsi ljudje so 
QOPR=NF=HJE
           100,0
2OPR=NF=HJE
so le nekateri 
LKO=IAVJEGE
      33  11 11,6  100,0
 WMag. Tina Štemberger
(KPFAN=VRE@JKEVLNACHA@JE?AOARAÜEJ=ĊPQ@AJPGĠ
OPNEJF=JAG=FĠ

L=OAFEDLKLKHJKI=OPNEJF=@=FAQOPR=NF=HJKOPLNENKFAJ=+=@NQCEOPN=JEL=FA
LNA?AFĊPQ@AJPGGEOAJAOPNEJF=FKĠ
KVOALKLKHJKI=JAOPNEJF=FKĠ
O
PN@EPREFK@=FAQOPR=NF=HJKOPLNENKFAJ=-NARH=@QFAPKNAFOP=HEĊÜA@=FAQOPR=NF=HJKOP
LNENKFAJ= RAJ@=N L= OK GHFQ> PAIQIJAJF= ĊPQ@AJPG K LNENKFAJKOPE HAPA LNA?AF
@AHFAJ=
0PN@EPREFKVsi ljudje so ustvarjalniOARAÜEJ=ĊPQ@AJPGĠ
JAOPNEJF=
=JGAPEN=JGOAVJFKOLHKDJAOPNEJF=(=NFEDIAJE@=OKQOPR=NF=HJEROEHFQ@FA
L=FEDFALKROAILNALNEÜ=JEDKPAI
3AHEGK =JGAPEN=JG Ġ
 J= @NQCE OPN=JEIAJE @= OK QOPR=NF=HJE HA JAG=PANE
LKO=IAVJEGEHAJAGKHEGKI=JFĠ
OAFEDOPKPN@EPREFKJAOPNEJF=
ÛA LKRV=IAIKġ LNARH=@QFKÜA OP=HEĊÜA FA @= FA QOPR=NF=HJKOP LNENKFAJ= DGN=PE
L=@K>HFAJENAVQHP=PEPQ@EJ=G=VQFAFK@=OK>K@KÜARVCKFEPAHFE?A>KHFJ=GHKJFAJA
OP=HEĊÜQ @= OK QOPR=NF=HJE HA JAG=PANE LKO=IAVJEGE EJ JA ROE HFQ@FA 0 PAI OA
LNE>HEĜQFAFKIJAJFQ>NEP=JOGEDQÜEPAHFARĠ#NUANEJ KHHEJCO
GEOKLNALNEÜ=JE
@=OKQOPR=NF=HJE HA NA@GELKO=IAVJEGE+=OLNKPQFAFKL=JLNIJAJFQ@= EI=IK
QOPR=NF=HJAOLKOK>JKOPEROE HA@= FEDN=VREF=IKJ=N=VHEÜJEDLK@NKÜFED Ġ*=NAJPEÜ
-KĜ=NJEG Ģ 0NEÚ= 
 3OAG=GKN L= RAHF= EVLKOP=REPE @= OK GHFQ> OE?AN
JAGKHEGKLNARH=@QFKÜEIIJAJFAIHAP=IA@=JGAPEN=JG=IEĊARA@JKLNA?AF@AHFAJ=
0P=HEĊÜ=@K@AF=RJEGKRQOPR=NF=HJKOPE
-NARANEHEOIKPQ@EG=GĊJ=OP=HEĊÜ=EI=FKĊPQ@AJPGA@K@AF=RJEGKRGERLHER=FKJ=
N=VRKFQOPR=NF=HJKOPELKO=IAVJEG=
Preglednica 3:ĉPAREH=ĠB
EJOPNQGPQNJEK@OPKPGEĠB
ĊPQ@AJPGLKOPKLJF=DOKCH=Ċ=JF=
s postavljenimi trditvami
1N@EPAR
Popol-
noma se 
OPNEJF=I
0PNEJF=I
se
Ne 
morem 
se 
K@HKÜEPE
Ne 
OPNEJF=I
se
Sploh 
se ne 
OPNEJF=I
0GQL=F
f f % f f % f f % f f % f f % f f %
2OPR=NF=HJKOPOA
LK@A@QFA
2 2,1 20 21,1  30,5      
2OPR=NF=HJKOP
posameznik razvija, 
ÜAC=LNEPAI
OLK@>QF=FKOP=NĊE
32    6 6,3 10 10,5 2 2,1  100,0
W /AREF=V=AHAIAJP=NJKEVK>N=ĜAR=JFAĊP
1N@EPAR
Popol-
noma se 
OPNEJF=I
0PNEJF=I
se
Ne 
morem 
se 
K@HKÜEPE
Ne 
OPNEJF=I
se
Sploh 
se ne 
OPNEJF=I
0GQL=F
f f % f f % f f % f f % f f % f f %
2OPR=NF=HJKOPFA
odvisna od okolja, v 
katerem posameznik 
ĜERE
      10 10,5 5 5,3  
2OPR=NF=HJKOPFA
K@REOJ=K@J=HKCA
    15  15  1 1,1  
2OPR=NF=HJKOPFA
K@REOJ=K@LK@NKÜF=
  60 63,2 10 10,5   1 1,1  
&VLNACHA@JE?AH=DGKN=V>ANAIK@=OAĊPQ@AJPGAJ=F>KHFOPNEJF=FKĠpopolnoma 
se strinjam
OPN@EPR=I=2OPR=NF=HJKOPLKO=IAVJEGN=VREF=ÜAC=LNEPAIOLK@>QF=FK
starši Ġ
 EJ2OPR=NF=HJKOP FAK@REOJ=K@KGKHF=RG=PANAILKO=IAVJEGĜERE 
Ġ
 -N=R OP=NĊA KV @NQĜEJKIJKCE =RPKNFE ĠJLN*EHHAN  R '=QĊKRA?
ĢI=>EHAĢ*=G=NKREÜ
LKOP=RHF=FKGKPCH=RJE@AF=RJEG N=VRKF=
LKO=IAVJEGKRAQOPR=NF=HJKOPE-NEPAIFAVH=OPELKIAI>JK@=@NQĜEJ=VK@LNPEI
K@JKOKILKO=IAVJEGQKIKCKÜE@=O=IOLNAFAI=K@HKÜEPRAEJV=JFEDLNARVAI=
PQ@EK@CKRKNJKOP+=KGKHFAGKP@AF=RJEGQOPR=NF=HJKOPEKLKV=NF=P= NKLHAUĠ

EJ*=G=NKREÜĠ
7=N=VRKFQOPR=NF=HJKOPEFALKIAI>JK@=FAKGKHFAK@LNPKEJ
LNELN=RHFAJKOLNAFAPEJKRKOPE
/AVQHP=PEDGN=PEG=ĜAFK@=>K@KÜARVCKFEPAHFE?ALKIAI>JKRHKCKLNEQOPR=NF=HJKOPE
LNELEOQFAFKPQ@EJ=HKCEEJLK@NKÜFQ1=GKOAFEDG=NOPNEJF=OPN@EPREFK@=FA
QOPR=NF=HJKOPK@REOJ=K@J=HKCAL=@=FAQOPR=NF=HJKOPK@REOJ=K@LK@NKÜF=
-NE PAIH=DGKOGHAL=IK@=CNAV=N=VQIAR=JFA@=OIKHFQ@FAH=DGKQOPR=NF=HJE
J= N=VHEÜJED LK@NKÜFED EJ @= FA J=Ċ= QOPR=NF=HJKOP K@REOJ= PQ@E K@J=HKCA GE FA
LKOP=RHFAJ=LNA@J=O
+=@NQCEOPN=JEL=OA>K@KÜEDRVCKFEPAHFE?JAOPNEJF=@=FAQOPR=NF=HJKOP
LK@A@KR=J=LNE>HEĜJKPNAPFEJ=Ġ
L=OAFEDCHA@APAC=JAIKNAK@HKÜEPE
ÛALKRV=IAIKġRVCKFEPAHFE?AOALNAPAĜJKOPNEJF=FK@=OKLKIAI>JE@AF=RJEGE
LNEQOPR=NF=HJAIQ@AFOPRKR=JFQOP=NĊEKGKHFAJ=HKC=EJLK@NKÜFAI=JFĊKRHKCKL=
LNELEOQFAFK@A@JKOPE
0P=HEĊÜ=@KQOPR=NF=HJKOPELNEKPNK?ED
-NARANEHEOIKPQ@EG=GĊJ=OP=HEĊÜ=EI=FKĊPQ@AJPGA@KQOPR=NF=HJKOPELNEKPNK?ED
 WMag. Tina Štemberger
-NACHA@JE?=ġĉPAREH=ĠB
EJOPNQGPQNJEK@OPKPGEĠB
ĊPQ@AJPGLKOPKLJF=DOKCH=Ċ=JF=
s postavljenimi trditvami
1N@EPAR
Popol-
noma se 
OPNEJF=I
0PNEJF=I
se
Ne 
morem  
se odlo-
ÜEPE
Ne 
OPNEJF=I
se
Sploh 
se ne 
OPNEJF=I
0GQL=F
f f % f f % f f % f f % f f % f f %
3OEKPNK?EOK
QOPR=NF=HJE
31 32,6   10 10,5 16  2 2,1  
+AG=PANEKPNK?EOK
bolj ustvarjalni kot 
@NQCE
    2 2,1 3 3,2 0 0,0  
,PNKGFAH=DGK
ustvarjalen na 
AJAILK@NKÜFQJ=
@NQCAIL=JA
        1 1,1  
2OPR=NF=HJKOPOA
lahko spodbuja pri 
RO=GAIKPNKGQ
51  35  2 2,1   1 1,1  
,PNK?EEI=FKRRNP?Q
RAHEGKLNEHKĜJKOPE
V=EVN=Ĝ=JFAORKFA
QOPR=NF=HJKOPE
  35  5 5,3 10 10,5 1 1,1  
+=LK@H=CENAVQHP=PKREVLNACHA@JE?AQCKP=RHF=IK@=ĊPQ@AJPGAEVN=Ĝ=FKREOKGK
OPKLJFKOPNEJF=JF=ĠLNARH=@QFAP=K@CKRKN=popolnoma se strinjam in strinjam se
V
vsemi navedenimi trditvami, nekoliko izstopa le prva trditev Vsi otroci so ustvarjalni, 
OG=PANKOAFEDJAOPNEJF=OAFEDLKLKHJKI=JAOPNEJF=L=OA
FEDKPN@EPREJAIKNAK@HKÜEPE
K@KÜA RVCKFEPAHFE?A EI=FK PKNAF @KG=F AJKPJ= OP=HEĊÜ= CHA@A QOPR=NF=HJKOPE LNE
KPNK?EDEJOALNAPAĜJKOPNEJF=FKĠK@CKRKN=popolnoma se strinjam in strinjam se

@=OKJAG=PANEKPNK?E>KHFQOPR=NF=HJEGKP@NQCEĠ
PAN@=FALKO=IAVAJKPNKG
H=DGK QOPR=NF=HAJ J= AJAI LK@NKÜFQ J= @NQCAI L= JA Ġ
 /=VRAOAHFERK
FA PQ@E @AFOPRK @= RAÜEJ=IAJE @= OA H=DGK QOPR=NF=HJKOP OLK@>QF= LNE RO=GAI
KPNKGQ Ġ
 PAN@= EI=FKKPNK?ERRNP?QRAHEGKLNEHKĜJKOPEV= EVN=Ĝ=JFAORKFA
QOPR=NF=HJKOPEĠ
/AVQHP=PEOKOLK@>Q@JEO=FOKLN=RP=OP=HEĊÜ=GHFQÜJ=LNE
LNALKVJ=R=JFQEJOLK@>QF=JFQQOPR=NF=HJKOPEKPNKGĠ1KNN=J?AR(AILHAEJ
+EOOAJ>ANC

ÛALKRV=IAIKġ+=LK@H=CEOP=HEĊÜ>K@KÜEDRVCKFEPAHFE?KQOPR=NF=HJKOPEKPNKGFA
IKCKÜALNEÜ=GKR=PE@=>K@KK>N=VQIAR=JFQ@=OKJAG=PANEKPNK?E>KHFQOPR=NF=HJE
GKP @NQCE PAN @= OK H=DGK KPNK?E QOPR=NF=HJE J= N=VHEÜJED LK@NKÜFED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 @= IA@ >K@KÜEIE
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 EJ PEOPEIE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